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The creative capacity of language
 
users to produce and understand an in-
definitely large number of sentences.
また、参考ウェブサイト１では、もう少
しわかりやすく次のように定義されている。
It is the ability for speakers and
 
hearers to use and comprehend sentences
 























































“She do’s what her mother tells her.”
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1.We’ll（catch up with）you later.
後で君に追いつくからね。
2.He couldn’t（set off）for the next destination.
彼は次の目的地へと旅立つことができませんでした。
3.Can you reach（a little further)?
もう少し遠くまで届く?
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Thinking about what language to use in EFL classrooms is difficult.While many
 
teachers presumably assume that using only the target language L2/FL is a must,many
 
researchers seem to indicate there are certain drwabacks.This paper will explore an
 
alternative way,in which the differences between L1and L2/FL are emphasized in class
 
and explained in L1instead of using only L2/FL.It will also examine the possiblity that
 
students’performance in foreign languages is deeply influenced by the creativity(the
 
ability to apply their knowledge to create and understand new sentences)of students
 
based on the data collected in vocabulary quizzes.Furthermore,this paper suggests that
 
the data obtained seem consistent with the theory of generative grammar,and although
 
theorists in this field have not been very successful in applying their findings in foreign
 
language education,in this light,generative grammar may provide new insight into this
 
field.
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